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金融科技对传统银行行为的影响
———基于互联网理财的视角















余额宝为例，自 2013 年推出便发展迅速，2017 年成为世界上规模最大的货币基金1，2018
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? 当然，本文样本时间为 2011 － 2015 年，因此只探究了 2015 年彻底放开存贷款利率浮动区间管制前，金融科
技的发展对银行行为的影响。
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行负债结构变化对资产端的影响有过较多讨论，但并没有一致结论。例如，就利率市场化
对利差影响，Saunders and Schumacher(2000)指出利率市场化会加剧竞争，导致银行的存
贷款利差将会降低，而 López － Espinosa et al. (2011)认为利率市场化并不一定会导致银




降低，为了提高利润，银行会提高风险承担。Jimenez et al. (2013)对西班牙银行的研究佐
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表 1 变量描述性统计
变量符号 变量内容 观测值 均值 方差 最小值 最大值
NIL 净同业负债 1192 － 0. 840281 0. 111552 － 0. 31962 0. 278975
DL 存款负债占比 1192 0. 087285 0. 134409 0. 47294 1
IL 同业负债占比 1192 8. 728569 0. 094767 0. 000001 0. 429191
ＲISK 资产风险 1192 63. 0432 10. 3748 35. 1657 87. 799
NIM 净息差 1192 0. 030743 0. 011267 0. 006173 0. 063192
LＲ 借贷利率 1192 0. 053854 0. 01355 0. 024749 0. 098848
CＲA 资本充足率 1192 14. 47145 5. 950682 9. 61 52. 86
ＲOA 资产收益率 1192 0. 010404 0. 005362 － 0. 02425 0. 049447
SIZE 规模 1192 15. 43053 1. 839466 9. 472425 21. 05072
FinTech 数字金融普惠指数
(金融科技发展程度)
1192 4. 88405 0. 410616 2. 65956 5. 492609
AGDP 人均 GDP 1192 11. 09195 0. 709456 9. 219109 13. 10837
LGDP 贷款 /GDP 1192 1. 713715 0. 883358 0. 573467 5. 635602
DGDP 存款 /GDP 1192 1. 201652 0. 590584 0. 165491 3. 619528




市场的批发性融资。参考 Demirgü － Kunt et al. (2010) ，我们构建了关于银行负债结构
与金融科技发展的关系，考虑到内生性问题，本文选择了下一期的负债结构作为因变量。
当然，后文也采用了工具变量法进一步处理内生性问题。







Assetit+1 = β0 + β1FinTechit + β2bankit + β3cityit + λ t + δi + εit (2)
下角标 i表示第 i家银行，t表示第 t年，Lia代表银行的负债端变量。Asset 代表银行
资产端变量。FinTech代表数字金融发展程度。bank 是银行层面的控制变量(资产收益
率，资本充足率，银行规模) ，city代表市级控制变量(人均 GDP，贷款 /GDP，存款 /GDP，省
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程度(覆盖广度指数)上升 10%时，净同业负债占比增加 1. 1 个百分点。以 2015 年的城
市举例，覆盖广度指数最高的城市是深圳市(取对数后为 5. 49) ，最低为四川省达州市(取
对数后为 4. 91)。如果一个城市的金融科技发展程度从达州市水平上升到深圳市水平，



















0. 114＊＊＊ 0. 455＊＊＊ － 0. 0420* － 0. 294＊＊＊ 0. 0818＊＊＊ 0. 353＊＊＊
－ 0. 0231 － 0. 0695 － 0. 0238 (0. 0720) (0. 0212) (0. 0640)
金融科技发展程度
* 规模
－ 0. 0273＊＊＊ 0. 0203＊＊＊ － 0. 0217＊＊＊
(－ 0. 00525) (0. 00547) (0. 00484)
银行控制变量 是 是 是 是 是 是
城市控制变量 是 是 是 是 是 是
省份效应 是 是 是 是 是 是
年份效应 是 是 是 是 是 是
观测值 895 895 935 935 894 894
银行个数 249 249 259 259 248 248
Ｒ2 0. 39 0. 41 0. 46 0. 47 0. 32 0. 33
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表 3 金融科技发展程度与银行资产结构
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
借贷利率 借贷利率 资产风险 资产风险 净息差 净息差
金融科技
发展程度
－ 0. 0134＊＊＊ － 0. 0279＊＊＊ 9. 107* 23. 55＊＊＊ － 0. 0132＊＊＊ － 0. 0378＊＊＊
(0. 00309) (0. 00754) (5. 125) (8. 868) (0. 00224) (0. 00534)
金融科技发展
程度* 规模
0. 00121＊＊ － 1. 134* 0. 00206＊＊＊
(0. 000573) (0. 628) (0. 000406)
银行控制变量 是 是 是 是 是 是
城市控制变量 是 是 是 是 是 是
省份效应 是 是 是 是 是 是
年份效应 是 是 是 是 是 是
观测值 786 786 610 610 935 935
银行个数 239 239 203 203 259 259
Ｒ2 0. 37 0. 37 － － 0. 31 0. 31
注:回归(3) (4)采用系统 GMM方法，，回归(3)chi2 为500，p值为0. 0000，回归(4)chi2 为 499，p值为0. 0000，括











13. 34＊＊ － 0. 0213＊＊ － 0. 00635＊＊
(6. 387) (0. 00930) (0. 00306)
银行变量 是 是 是
城市变量 是 是 是
省份效应 是 是 是
年份效应 是 是 是
观测值 653 809 975
银行个数 211 239 263
Ｒ2 － 0. 29 0. 37
注:回归(1)采用系统 GMM方法，chi2为 417，p值为 0. 0000，括号内为标准误，＊＊＊p ＜ 0. 01，＊＊p ＜ 0. 05，* p ＜ 0. 1。









0. 2198＊＊＊ － 0. 02648＊＊＊ － 0. 02608＊＊＊
(0. 06644) (0. 00937) (0. 00678)
银行变量 是 是 是
城市变量 是 是 是
省份效应 是 是 是
年份效应 是 是 是
观测值 653 809 975
银行个数 211 239 263
Ｒ2 0. 38 0. 26 0. 30
注:括号内为标准误，＊＊＊p ＜ 0. 01，＊＊p ＜ 0. 05，* p ＜ 0. 1。
本文对金融科技的年份异质性影响也做了检验。互联网理财主要是以 2013 年“余额
宝”的诞生为标志的，所以如果本文的推论成立，金融科技发展对银行的影响应该主要体现




2011 － 2012 2013 － 2015 2011 － 2012 2013 － 2015 2011 － 2012 2013 － 2015
金融科技
发展程度
－ 0. 00160 0. 363＊＊＊ － 0. 00572 － 0. 136* － 0. 0132 0. 239＊＊＊
(0. 0335) (0. 0804) (0. 0386) (0. 0751) (0. 0325) (0. 0680)
银行变量 是 是 是 是 是 是
城市变量 是 是 是 是 是 是
省份控制 是 是 是 是 是 是
年份效应 是 是 是 是 是 是
观测值 279 616 290 645 280 614
银行个数 161 236 167 249 162 235
Ｒ2 0. 48 0. 38 0. 48 0. 49 0. 47 0. 32
注:括号内为标准误，＊＊＊p ＜ 0. 01，＊＊p ＜ 0. 05，* p ＜ 0. 1。









(1) (2) (3) (4)
净同业负债 借贷利率 资产风险 净息差
金融科技发展程度
0. 119＊＊＊ － 0. 0277＊＊＊ 9. 563* － 0. 0133＊＊＊
(0. 0231) (0. 00485) (5. 153) (0. 00238)
金融科技发展程度
(信贷分指数)
－ 0. 0172＊＊ － 0. 00657＊＊＊ － 0. 575 － 0. 000566
(0. 00731) (0. 00146) (2. 830) (0. 000791)
银行变量 是 是 是 是
城市变量 是 是 是 是
省份效应 是 是 是 是
年份效应 是 是 是 是
观测值 894 785 674 934
银行个数 249 239 218 259
Ｒ2 0. 43 0. 42 － 0. 31
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How does FinTech Development Affect Traditional Banking in China?
The Perspective of Online Wealth Management Products
QIU Han HUANG Yiping JI Yang
(National School of Development / Institute of Digital Finance，
Peking University;Department of Finance，School of Economics，Xiamen University)
Abstract:This paper uses the annual report data of 263 banks from 2011 to 2015 and the city － level Digital －
financial inclusion index constructed by Institute of Digital Finance to explore the impact of the Fintech develop-
ment on bank behavior. The study finds that the Fintech development actually promotes the interest rate liberal-
ization at the depository side，changes the bank's debt structure，reduces the proportion of banks' retail depos-
its，and increases the proportion of wholesale financing such as interbank liabilities. Change of liabilities struc-
ture leads to a rise in the bank asset risky，but both the average interest rate of assets and net interest margin
decline. It suggests that banks choose to use higher － risk assets to make up for the losses caused by rising costs
on the liability side rather than transferring costs to downstream companies. At the same time，this paper also
finds that larger banks are less affected by the Fintech development.
Key words:FinTech，Bank Liability Structure，Bank Ｒisk － taking
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